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Datos abiertos para la generación de
conocimiento y valor
“Nada como un número, un dato, para dar consistencia a lo que estás contando. El dato


























• El dato se ha convertido en insumo
fundamental de cualquier proceso
económico.
• En su estado bruto —sin tratar, aislado—, el
dato carece a priori de valor. Es de su
tratamiento, procesamiento y análisis
científico de donde se extrae conocimiento
útil y original
• Nuevas herramientas (lenguajes de
programación, machine learning, métodos
científicos de datos), nuevas capacidades
(Internet en Movilidad e Internet de las Cosas,
cloud computing) y nuevas destrezas
profesionales en el ámbito digital …




















OLAP (procesamiento analítico en línea), MDA
Statistical Analysis, Querying and Reporting
Data Warehouses / Data Marts
Data Sources




















































































































































































































































Información básica sobre las instituciones inscritas en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. El conjunto de




Información básica sobre las organizaciones españolas que han implantado el sistema de gestión medioambiental EMAS, se encuentran en
la web del Registro EMAS (EMAS Register: http://ec.europa.eu/environment/emas/register/).
Divertirse aprendiendo: los datos 
como evidencia 
Verba volant
Andalucía y Málaga en los titulares de los telediarios 
de TVE desde 2004 según Verba Volant
"Málaga"
DocumentTermMatrix (documents: 5034, terms: 10347)
Solo términos con ocurr > 5
"Andalucía"
DocumentTermMatrix (documents: 7566, terms: 11251)
Solo términos con ocurr > 5
Medallas e Hijos Predilectos de Andalucía
Medallas de Andalucía
Medallas de 
Andalucía:
Sexo y 
profesión
Hijos Predilectos de Andalucía
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